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Bakgrunn for valg av oppgave  
Norske unge mister interessen for å lese bøker til fordel for tegneserier, aviser og internett 
(PISA-undersøkelser). Samtidig har de fått mer oppmerksomhet rundt sine manglende 
leseferdigheter. Man kan se dette opp mot hvordan man teknisk øker sine leseferdigheter og 
hvor viktig det er i dag å beherske lesing og skriving i ulike hverdagssituasjoner. Vi kjenner 
til at leseutviklingen ikke stopper opp etter at barn har knekt lesekoden og at de trenger den 
sammenhengende teksten boka gir for å øke ferdigheten. Videre vil god lesekyndighet ha 
overføringsverdi til alle andre fag og videre til et aktivt yrkesliv. Derfor vil det være 
avgjørende for skoletrivselen og arbeidsmotivasjonen til elevene å ha hensiktsmessig 
lesekompetanse. På bakgrunn av dette vil vi finne ut om lesestimuleringstiltak har effekt på 
holdninger til og ferdigheter i lesing. Vi ønsker å sitte igjen med erfaringer og verktøy som 
kan gi elever økte leseferdigheter.  
 
Vibeke Øie skal gjennomføre prosjektet i en 6. klasse. Hun har flere andre lærere og 
assistenter som skal involveres i prosjektet. Britt Hege Skårvik skal gjennomføre prosjektet på 
8. trinn. Hun skal selv gjennomføre prosjektet i begge klassene.  
 
 
Problemstilling 
Problemstillingen er:”Har lesestimuleringsprosjekter effekt på holdninger til og ferdigheter i 
lesing?” For å få et bilde av leseferdighetene og lesevanene til norske elever har vi sett på 
nasjonale og internasjonale undersøkelser om emnet. Trenden i disse vil være grunnlaget for 
vårt materiale samt resultater av testmaterialer fra klasserommet. 
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Avgrensing og presisering av problemstillingen 
Vi kommer til å ha hovedfokus på lesehastighet og innholdsoppfattelse fordi de kan måles 
kvantitativt ved hjelp av leseprøver. Lesestrategier og motivasjonsarbeider er vanskelig å 
måle direkte, men vil gjenspeiles gjennom leseprøven og spørreskjema elevene svarer på. 
Holdningsdelen vil ikke prege oppgaven, men er likevel en viktig del av undersøkelsen.   
 
Formålet med oppgaven   
Forskningen sier at jo mer en leser jo bedre blir leseferdighetene. Økte leseferdigheter gjør at 
elevene får en mest mulig hensiktsmessig måte å lese på, som igjen gir økt leseglede. 
Eventuelle svake lesere vil dermed få en lettere skolehverdag ved tilegnelse av fagstoff, og 
senere i livet et godt forhold til lesing. Økt leselyst på sikt vil også gi elevene bedre 
rettskriving. Formålet med prosjektet er derfor å øke leselysten til elevene slik at de etter hvert 
får en best mulig hensiktsmessig lesing. Det er viktig for oss å tilegne oss erfaring i hva som 
skal til for å nå dette målet. 
 
Struktur 
I første del presenterer vi den faglige bakgrunn rundt temaet lesing. Hva sier ulike 
undersøkelser nasjonalt og internasjonalt om elevenes leseferdigheter og -vaner og hva 
forteller teorien om leseutvikling og leseprosessen.   
 
I andre del legger vi frem hvilke metoder og materiale vi har brukt i prosjektet. Kartlegging 
og resultat av leseprøve og lesevaner til elevene. Den praktiske gjennomføringen og erfaringer 
fra praksisfeltet er også tatt med her. 
 
I siste del i oppgaven sammenlignes og oppsummeres resultatene vi har funnet. 
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1. NORSKE BARNS LESEAKTIVITET OG LESEVANER 
Å ta elevene på alvor er et viktig prinsipp for oss i praksisfeltet der tilpasset opplæring og 
faglige oppdateringer er to faktorer vi etterstrever. Tilpasset opplæring er mye, men 
Vygotskys nærmeste utviklingssone er en viktig pedagogisk plattform. Når man kjenner til 
elevens utviklingssone bør man legge undervisningen i overkant av det eleven mestrer for å 
stimulere elevens læring slik at den har noe å strekke seg etter. Eleven skal altså gå fra det 
kjente til det ukjente for å få faglig utvikling. Innen leseundervisning er det viktig at man har 
kjennskap til den teoretiske leseutviklingen samt elevens ståsted for å tilpasse prosessen. 
 
Internasjonale og nasjonale undersøkelser av leseferdigheter 
Det er gjort flere undersøkelser av leseferdigheter og lesevaner nasjonalt og internasjonalt. Vi 
har lest de mest brukte undersøkelsene for å fange opp trenden i elevenes leseferdigheter.  
 
IEA 1991  
I 1991 var IEA (The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement) ansvarlig for den første internasjonale leseundersøkelsen som Norge deltok i. 
En undersøkelse som omfattet 9-åringer og 14-åringer i 32 land.  
 
Resultat leseforståelse:  
• Norske elever i 3. kl. hadde gode leseresultater (7. plass av 32 land) 
• Norske elever i 8. kl. kom på en 17. plass.  
 
Resultat lesevaner: 
• Norske ungdommer leser mindre enn blant annet i Finland, Danmark og Tyskland 
(Elley, 1992). 
 
Det vil si at land vi pleier å sammenligne oss med, Finland, Sverige, Island og Danmark, har 
bedre skåre på lesing og forståelse av skjønnlitterære tekster enn jevnaldrende i Norge (Slik 
leser 10-åringer i Norge) 
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PIRLS 2001  
På slutten av 90-tallet tok IEA initiativet til en ny leseundersøkelse, PIRLS 2001 (Progress in 
International Reading Literacy Study) som omfatter ca 150 000 4. klassinger i 35 land.  
 
Resultat leseforståelse: 
• Norske elever i 4. kl. skårer langt dårligere enn undersøkelsen i 1991. De ligger nå på 
en 25. plass. 
 
PISA 2000  
I år 2000 ble en internasjonal undersøkelse av 15-åringenes leseforståelse tatt. Undersøkelsen, 
kalt PISA (Programme for International Student Assessment), er i regi av OECD.  
 
Resultat leseforståelse: 
• Norske 15-åringer leser omtrent som gjennomsnittet i OECD-land 
• De har større spredning i leseforståelse enn elever ellers i Norden 
 
Resultat lesevaner: 
• De viser lav interesse for litteratur og leser lite  
• Derimot leser norske elever oftere aviser, tegneserier og internettstoff.  
 
PISA 2003 
I 2003 oppsummerer PISA-undersøkelsen med at det er enda større kjønnsforskjeller på lesing 
enn tidligere pga at guttene er blitt svakere. Men, den viser positive tall vedrørende elevenes 
holdninger til leseaktiviteter og at de nå leser oftere.  
 
Senter for leseforskning 
I forbindelse med innføringen av L97 ble det gjennomført en undersøkelse av 
leseferdighetene blant elever i 2. og 7. kl. av Senter for leseforskning, Høgskolen i Stavanger.  
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Resultat: 
• Undersøkelsen bekrefter funn gjort blant annet fra IEA-undersøkelsen at elevene leser 
mindre og oppnår lavere skår på leseforståelse enn ønskelig. 
• Variasjonene viser seg både mellom elevene, klassene og kommunene.  
• Det er ikke funnet noen sammenheng mellom elevens leseferdighet, sosiokulturelle 
bakgrunn eller skolens ressurser.  
 
Ut fra disse resultatene kan det virke som om de viktigste årsakene ligger hos læreren, 
hvordan lærerens holdning er til elevene, fagene og undervisningen (Solheim og Tønnessen, 
1999). 
 
Leseutvikling 
De fleste leseforskerne mener at barn ikke lærer å lese en gang for alle. Lesekompetansen går 
gjennom en langvarig utviklingsprosess, som for hvert enkelt barn starter før skolegangen og 
fortsetter lenge etter at den formelle leseundervisningen er avsluttet. Marilyn Adams (1990) 
sier at lesetilegnelse er en utviklingsprosess der måten å lese på skifter i takt med utviklingen. 
 
Det er også stor forskningsmessig enighet om at faktorer som motivasjon, lesemengde og 
språklig bevissthet påvirker leseutviklingen, samtidig som også en rekke kognitive og 
språklige faktorer påvirker den. Høiens og Lundberg utviklingsmodell (1991) beskriver 
leseutviklingen i fire stadier: pseudolesing, logografisk-visuell, alfabetisk-fonemisk og 
ortografisk-morfemisk. De fire stadiene bygger på hverandre. Et høyere nivå kan ikke nås 
uten at strategiene i det foregående stadiet mestres på et visst nivå. 
 
Spear-Swerling og Sternberg (1994) har laget en utviklingsmodell som avviker fra de andre 
ved at den også illustrerer eventuelle utviklingsmuligheter for de elevene som avviker fra det 
alminnelige. Det er en modell som er nyttig i det praktiske arbeidet. Ut fra denne modellen 
kan en finne ut hvor eleven har vansker, samtidig sier den noe om tiltak for å få eleven tilbake 
på den rette vei.   
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Rundt 11 års alder beherskes normalt de tekniske leseferdighetene så godt at man på en 
selvstendig måte kan bruke lesing for å lære. På ungdomstrinnet regner man med at 
avkodingsferdighetene er automatisert hos de fleste elevene.  
 
Leseprosessmodeller  
De fleste leseforskere har sine teorier om hvordan ord blir lest og identifisert. Flere mener at 
leseprosessen er ulik for leserne alt etter alder, språklig kompetanse, erfaring osv. 
Kulbrandstad (2003:25ff) trekker fram tre ulike grupper av selve leseprosessen; Nedenfra-
opp-modeller, ovenfra-ned-modeller og interaktive modeller. En tenker seg et hierarki som 
dette: 
Kontekst 
Tekst 
Setninger 
Fraser 
Ord 
Morfemer 
Bokstaver 
 
De teoretikerne som støtter seg på nedenfra-opp-modeller, hevder at prosessen starter når øyet 
til leseren møter skriften. Man starter i bunnen av hierarkiet og leser bokstav for bokstav, 
deretter ord, setninger osv. Informasjonen blir altså bearbeidet i en sekvensiell prosess fra 
bokstav til tekst. 
 
I ovenfra-ned-modeller står lesernes forventninger til det de skal lese sentralt. Man framhever 
lesing som en prosess som starter i leserens hode, altså før øyet møter teksten. Man danner 
seg hypoteser om hva som vil stå i teksten, og disse blir bekreftet eller forkastet etter hvert 
som lesingen går framover. Ved at man gjetter ord ut i fra konteksten har man mindre behov 
for å bruke den grafiske informasjonen fra de laveste nivåene. 
 
Med interaktive modeller blir leseinnlæringen styrt av elevens samlede kompetanse og av 
tekstene som foreligger. Lesing blir sett på som et samspill, en interaksjon, mellom flere 
sanser og kognitive prosesser. Leseren må se på bokstavene og lydene, ordenes mening, 
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setningens oppbygning og konteksten for å skape den mest sannsynlige tolkningen av det en 
leser.   
 
Leseferdighet 
De fleste forskerne vil i dag si at lesing består av to komponenter, avkoding og forståelse 
(avkoding x forståelse). Marilyn Adams (1990) har gjennomgått ulike leseinnlæringsmetoder, 
og konkluderer med at uansett hvilken metode en velger, må barna lære å analysere ordene i 
deres minste deler. Det vil si at de må forstå forbindelsen mellom grafem og fonem 
(avkoding). Samtidig må de forstå teksten de leser (forståelse). Forskning har påvist at presis 
og automatisert ordavkoding er en nødvendig forutsetning for god leseferdighet. Svikt i 
ordavkodingen vil derfor hindre leseforståelsen. På den andre siden kan god leseforståelse 
understøtte avkodingsprosessen. Avkoding og forståelse blir derfor to sentrale delferdigheter 
som leseprosessen bygger på, og som begge er like nødvendige. Dette synet har i det siste 
vunnet fram både i forskningsmiljøet og blant internasjonale pedagoger. 
 
Leseferdighet er en skriftspråklig ferdighet som gjør det mulig å forholde seg til skrevet tekst. 
UNESCO (1978) skiller mellom elementær og funksjonell lese- og skriveferdighet. 
Elementær lese- og skriveferdighet vil si å være i stand til å lese og skrive et kort funksjonelt 
utsagn om ens hverdag. Funksjonell lese- og skriveferdighet er et grunnlag for at en kan delta 
i alle de aktiviteter hvor lese- og skriveferdighet som er nødvendig for at samfunnet kan 
fungere effektivt, og for at den enkelte kan utvikle seg og bidra til samfunnsutvikling. I Norge 
og andre vestlige samfunn regner en med at det er ca. 20 % som ikke har tilfredsstillende eller 
funksjonell leseferdighet (Tønnesen 1995).  
 
Elevenes lesevaner  
Gjennomsnittlig har mange norske barn ikke funksjonell leseferdighet og de leser mindre på 
fritiden (PISA). De leser mest tegneserier, aviser og e-mail/internettstoff. Guttene leser 
mindre enn jentene.  
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Motivasjon  
Vi kjenner til at noen elever har en større leseaktivitet og er mer motivert for å lese enn andre. 
Det er viktig at læreren kjenner til ulike faktorer som motiverer til lesing. Både indre og ytre 
motivasjon bør tas hensyn til i leseopplæringen på skolen og hjemme. Noen ser på det å lese 
som en sosial aktivitet, der en leser med familie og venner fordi andre forventer det. For noen 
er lesing en indre motivasjon fordi det gir kompetanse og selvtillit, og vilje til innsats. Andre 
blir motivert ved å bli engasjert i litterære aktiviteter, for eksempel ved at lærer skaper 
nysgjerrighet og formidler litteratur. Et rikt utvalg av bøker i forskjellige sjangere og 
vanskelighetsgrad er andre motivasjonsfaktorer. Gerd Salen (2003:79) har gjennomført flere 
leseprosjekt der hun har erfart at kollektivt ”lesepress” gir motivasjon og leselyst. 
 
Leseopplevelse og leseglede 
Det er ikke alle som føler glede ved å lese, men om man tilrettelegger og motiverer kan man 
oppnå positive resultater. Liksom ei jente i 8. klasse som ikke likte å lese før leseprosjektet sa: 
 
Å nei, vi må ikke slutte å lese på skolen selv om vi er ferdig med leseprosjektet, for det 
er jo så artig! 
  
Det å ha en følelse av at det er ”artig” å lese, har stor innvirkning på positiv leseopplevelse og 
-glede. Elevene bør få ”reise” ut i en leseverden uten krav til kontroll av verken leseteknikk 
eller leseforståelse for å oppnå økt leselyst. Motivasjon er en viktig brikke for å oppnå dette. 
Ved opplevelseslesing kan elevene fordype seg i lesing eller lytte til tekst. Formidling av 
litteratur er en viktig innfalsvinkel i forhold til å vekke nysgjerrigheten. Det kan gis ved at 
læreren leser høyt for dem, eller elever leser høyt for hverandre. I andre tilfeller kan det være 
hensiktmessig å bruke lydbøker eller bok og bånd. Dette er spesielt viktig som igangsetter for 
elever som synes lesing er vanskelig og kjedelig. Det å gi de mulighet til både å høre og se 
teksten for å komme inn i temaet, letter forståelsen og motivere elever som strever pga lav 
lesehastighet. Med variasjon og opplevelseslesing kan man oppnå og gi større leseglede til 
alle (Anne-Lise Rygvold 1999:69). 
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2. LESEPROSJEKT 
Målet med prosjektet er å skape økt leseglede og bedre leseferdighetene hos elevene ved å 
bruke lesestimuleringsredskap.  
 
Metode og datainnsamling  
For å finne svar på om lesestimuleringsprosjekter har effekt på holdninger til og ferdigheter i 
lesing har vi foruten den generelle stimuleringen brukt leseprøver og spørreskjema før, 
underveis og etter prosjektet som måleinstrumenter for å kartlegge elevenes leseferdigheter og 
-vaner. Både leseprøver og spørreskjemaet som vi benytter er kvantitative metoder. Fordelen 
med metoden er at den tar sikte på å forme informasjonen om til målbare enheter som i sin tur 
gir oss muligheter til å foreta regneoperasjoner, som det å finne gjennomsnitt og prosenter av 
elevresultatene.  Metoden vil gi oss gode data og belyse problemstilling på en faglig, 
interessant og oversiktlig måte (Dalland 2000:72).  
  
Kartlegge elevenes leseferdighet 
Leseprøve 
Til å kartlegge elevenes leseferdighet ble Carlstens leseprøve valgt. Testmateriellet er enkelt å 
bruke, og krever ikke spesialkompetanse av den som tester. Selve leseprøven består av en 
skjønnlitterær tekst, der formålet er å vurdere lesehastighet og leseforståelse. Leseprøvene går 
over ti minutter og består av et gitt antall ord og parenteser. Inni parentesene står det tre ord 
der eleven skal streke under ett av ordene som har tilhørighet til teksten. Anbefalt grense for 
god lesearbeidshastighet er 80 ord per minutt. Det anbefales at eleven ikke har mer enn 15 % 
feilunderstreking av ordene i parentesene. 
 
Spørreskjema 
For å sikre oss mest mulig pålitelighet i innsamlingen av data ville vi ta for oss et strukturert 
spørreskjema der spørsmålene er ferdig formulert og standardisert (vedlagt). Elevene svarer 
på skjema med spørsmål om kjønn, holdning til og vaner i forhold til lesing. Vi har tatt 
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utgangspunkt i spørsmålene som ble brukt i PISA undersøkelsen. Vi valgte med hensikt 
lukkede svar der elevene selv måtte krysse av for det eller de svaralternativer som passet. 
Dette med bakgrunn av at det kan være litt komplisert for elevene med åpne svar, der flere 
elever mest sannsynlig ikke vil være så reflektert og derfor svare kort eller tvetydig. I tillegg 
er det enklere å sette svarene inn i statistikk og sammenligne de ulike resultatene opp mot 
hverandre (Dallan 2000:72). 
 
Stimulere elevene 
Vårt klasseromsprosjekt vil foregå stort sett igjennom hele skoleåret 2004-2005. Høstperioden 
er fokuset på motivasjon og å vekke interesse for bøker og lesing hos elevene. Det å fremme 
et slik engasjement hos elevene gjør de til bevisste deltakere i sin egen læringsprosses, noe 
som er svært viktig. Vi bruker skoleåret til å stimulere elevene mot leselyst gjennom flere 
faktorer. Blant annet lesestrategier, rutiner/arbeidsvaner, bokbading, høytlesing, intensivt 
leseprosjekt, foreldrepåvirkning og ikke minst språkaktiviteter.  
 
Noen eksempler på språkaktiviteter som bl.a. gir elevene større språkforståelse og 
begrepsutvidelse; ”Min ransel…”, gikk ut på å bli kjent med flertydige ord som skrives og 
uttales på èn måte. To elever går ut på gangen sammen med lærer der de skal velge et ord. De 
skal gi de andre elevene i klassen forklaringer hver sin gang på sitt ord uten å bruke ordet. 
Andre språkleker som ble brukt var ”setningslim” som dreier seg om tekstgrammatikk, ord 
som binder sammen setninger og ”ordklassebingo”. 
  
Praktisk gjennomføring i 6. klasse 
6. klassen har 19 elever, èn kontaktlærer, èn faglærer samt flere assistenter. På høsten ble alle 
voksne på skolen som skulle være involvert informert om prosjektet. Foreldrene ble innkalt til 
foreldremøte for informasjon.  
 
Fra oktober til februar var fokus å gi innsikt i språket, motivere og inspirere til lesing hos 
elevene for å vekke leseinteressen. Det ble fokusert på:  
 
• Tidspunkt for elevenes lesing skal ligge fast på timeplanen; tre ½ timer i uken 
• Lesestrategier i norsktimer 
___________________________________________________________________________ 
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o Dybdelesing 
o Ulike tekster gir ulik måte å lese på  
o Fonologisk og morfologisk lesing 
o Bevisstgjøring av at ord kan/blir lest ortografisk   
 
• Bokbading: 
o Felles høytlesing hver dag av lærer 
o Lesestunden skal brukes til å vekke leselyst, elevene velger bøkene selv 
o Snakke om hva bøker gir oss og dele gode leseopplevelser 
o Bøker lett tilgjengelig: 
o Biblioteklån  
 Bokønskeliste 
 De elevene som ønsker det, får hjelp til å finne bøker 
 Prate om ”ferske” bøker 
 Alt er tillat å lese 
o Legge forholdene til rette for positiv opplevelse 
 faste tider 
 verne lesestunden  
 elevene sitter der det passer 
o Ikke leselogg; De skal ikke assosiere bok med arbeid i denne fasen.  
 
• Språkaktiviteter fra boka til Ridderstrøm Oppdag språket!   
• Høytlesning individuelt av elevene for bevisstgjøring om egne leseferdigheter 
•  Foreldrepåvirkning for å motivere og snakke om bøker 
 
 
Fra mars og fem uker frem ble det intensive og systematiske lesestimuleringsprosjektet 
”Leselyst” brukt. Det er et anerkjent leseprosjekt som har vist seg å være nyttig for elevenes 
leseglede og utvikling av leseferdighet (Helgevold og Skaara, 1995). I denne fasen skal det 
gis rom for aktiv bearbeidelse av leseopplevelsen i skriftlig og muntlig form.  
 
Prosjektet ”leselyst” punktvis: 
 
• Tidspunkt for elevenes lesing skal ligge fast på timeplan 
• Tidsperspektiv: 5 uker, 2 timer hver morgen;  
o Høre felles lydbok  
o Individuell høytlesing av lekser sammen med lærer eller elev/elev 
o Lesestrategier 
o Elevene leser i egenvalgt bok (skjønnlitterære bøker) 
o Skriftlige, varierte oppgaver   
o Muntlig fremstilling av ulike temaer fra boka (skildringer, innhold, el.) 
• Elevene sitter hvor og hvordan de vil i klasserommet 
o ved pult, sofa, madrass, pute eller saccosekk  
o med/uten mp3-spiller) 
• Elevene velger bøkene selv  
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o For å hjelpe elevene til å finne en bok som passer nivåmessig, er bøkene 
inndelt i fargekoder etter vanskegrad  
• Når en bok er lest, løser elevene oppgaver som hører til boka 
o Arbeidsoppgavene er tenkt brukt i forhold til leseforståelse 
• Lærere får anledning til å lære elevene mer om hensiktsmessig lesing gjennom 
lesestrategier og får anledning til å gå grundig inn i den enkelte elevs skriftlige 
arbeider.  
• Ingen annen norsklekse i perioden 
 
 
Erfaringer fra gjennomføringen 
Høstperioden fra oktober til februar gikk som ønsket. Vi hadde mange flotte norsktimer med 
språkstimulering, språkaktiviteter og lesestunder. Til å begynne med opplevde jeg at 
lesetimene innimellom ble ”spist opp” fordi de ikke ble ansett som viktige nok av andre 
lærere pga mangelfull engasjement i prosjektet. De var lette å bruke til andre behov. Elevene 
fant ikke rutinen i lesestundene og lesetimene ble mer en stund der elevene skravlet med 
hverandre og vandret for å finne bøker osv. Jeg så behovet for endring og vernet lesestundene. 
Lesestunden ble organisert til faste timer på elevenes ukeplan. Endringen var merkbar. 
Elevene gikk nå direkte til bøkene etter friminutt og fant roen. Den halve timen tre ganger i 
uken ble etter hvert en god stund for elevene. De syns det var godt å ”falle til ro” og ”få leve 
seg inn i andre verdner”, som de sa. Ofte kom de i andre timer og friminutt for å fortelle om 
innhold og opplevelser fra bøker de holdt på med. Mot juletider, ble lesestundene mer 
usystematiske, og elevene mistet rutinen og lesetimene ble ikke like populære. Det er tydelig 
viktig med faste rutiner for å skape økt leselyst.  
Språkstimuleringen og språkaktivitetene syns elevene var morsomme. Å bli bevisstgjort i 
ulike måter å lese på syns de også var nyttig. Bl.a. at ord eleven kjenner godt ikke staves 
bokstav for bokstav som ved den første leseinnlæring, men oppfattes gjerne kun ved å se på 
ordet (ortografisk avkoding). For å vise elevene dette skjulte jeg ulike kjente ord under et 
papir, fjerne papiret under ett sekund for å la elevene se om de oppfatter ordet. Eller ved å la 
elevene fokusere på et ord i ei linje og be dem lese ordene foran og bak ordet uten å flytte 
blikket. Jo mer kjent ordet var, jo fortere oppfattet elevene det. De erfarte at ord de leste ofte 
var lettere å oppfatte enn de lavfrekvente. Elevene var henrykte over oppdagelsen at de kunne 
lese ordene uten å ha lest dem. Kommentarer som; æ treng jo ikke lese alt jo!”, ”det er blitt 
lettere å lese” og ”æ vil lær mer om sånt” viser at elevene har utvikling.  
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Elevene har etter hvert fått en ny interesse for ord, fremmedord og hvordan ord brukes. Som 
forskningen sier er språkkunnskap bra i forhold til begrepsutvikling og leseutvikling, noe som 
igjen påvirker leseferdigheten.  
Det strukturerte leselystprosjektet gikk ikke helt som forventet. Prosjektet skulle vare 
intensivt i 5 uker, to timer hver dag. Det startet flott og elevene var motiverte for det 
spennende prosjektet. Elevene koste seg i saccosekkene, med mp3-spillerne og tilpasningen vi 
gav dem i forhold til miljøet.  
Det som ikke var bra var bl.a. tidsrammen. Vi startet leseprosjektet to uker før påske pga at 
flere klasser bruker prosjektet. Klassen fikk et lengre avbrudd i leseprosjektet i påsken. Etter 
påske fikk de nok et avbrudd pga skolen arrangerte skiuke. Siste uken prosjektet ble 
gjennomført, dro begge 6. klassene på en tredagers hyttetur. For å oppnå den intensiviteten og 
motivasjonen prosjektet er tiltenkt burde vi ikke lagt leseprosjektet til en tid med så mange 
avbrudd. 
Jeg fikk heller ikke den foreldremotivasjonen jeg ønsket. Jeg innkalte til foreldremøte første 
uka av prosjektet, men det kom ikke èn foreldre. Jeg sendte skriftlig informasjon istedenfor 
for å få gitt dem den viktige informasjonen. Foreldrepåvirkningen i prosjektet er viktig for 
motivasjon og resultat for elevene.  
Jeg erfarte hvor viktig det er for motivasjonen til elevene at alle involverte har samme 
engasjementet av leseprosjektet. Alle må ta ansvar og medvirke til at prosjektet følges på en 
mest mulig optimal måte for at driven og motivasjonen til elevene holdes oppe. Viktigheten 
av samarbeidet og arbeidet rundt motivasjon og særlig variasjon underveis i hele 
leselystprosjektet burde vært en enda tyngre faktor for prosjektet.  
Disse tre faktorene var med å motvirke en optimal påvirkning. Det krevde derfor mer arbeid 
med å motivere elevene. De elevene som har minst interesse for å lese, hadde størst 
motivasjonsproblemer og selvsagt vanskeligst for å finne bøker og holde kontinuiteten. Og 
akkurat disse er kanskje de viktigste å få vekt leselysten til.  
Vi la derimot positivt merke til at lesetempoet ikke var en avgjørende faktor for motivasjonen. 
Den generelle tilbakemeldingen fra elevene var at de syns prosjektet var fint å gjennomføre. 
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Dette så vi når dagens økt var over og mange ble sittende og sa: ”må bare gjøre meg ferdig”.  
 
Resultater fra leseprøve 
Klassen har 11 gutter og 8 jenter. Elev nr 7 er kartlagt av PPT og er registrert med lese- og 
skrivevansker.   
 
Klassens gjennomsnitt 
Gjennomsnittlig har klassen, både jentene og guttene veldig bra lesetempo. Begge gruppene 
har hatt samme positive utvikling. IEA og PISA konkluderte med at spredningen mellom 
jentene og guttene var stor og at gutter gjennomgående leser svært mye dårligere enn norsk 
jenter. Dette stemmer ikke i vårt tilfelle. Det er positivt at guttene og jentene leser omtrent 
like raskt og at spredningen ikke er stor.  
Gjennomsnitt lesehastighet 6. klasse 2004-2005
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Figur 1: Gjennomsnittlig lesearbeidshastighet i 6. klasse. 80 ord i minuttet er anbefalt minstegrense. 
 
 
 
Individuelle elevresultater 
Underveis i skoleåret har jeg poengtert til elevene at å lese fort er ikke nødvendigvis det 
viktigste. Det viktigste er å få med seg innholdet av det man leser. Elev nr 17 har lavest tempo 
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i klassen. Hun er en meget nøyaktig elev som får innholdet med seg. En viktig motivasjon for 
henne er at hun syns det er morsomt å lese.  
 
 
Lesearbeidshastiget 6. klasse 2004/2005
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Figur 2: Carlstens leseprøve - lesearbeidshastighet for 6. klasse. 19 elever. Anbefalt lesehastighet er 80 ord 
pr. minutt.  Figuren starter ved 80 ord for lettere å se hvem som kommer under eventuelt over grensen. 
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Innholdsforståelse 
Vi ser at feiloppfatningene jevnt over blir færre utover skoleåret. Legg merke til at selv om 
elev nr 17 øker lesetempoet, minker feiloppfatningen. Flere elever som øker hastigheten får 
flere feiloppfatninger. 
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Leseprøve 01.03.05 0 12 3,8 0 0 7,7 27 7,7 5,6 0 0 3,8 0 3,8 7,7 0 9,1 0 0
Leseprøve 10.05.05 0 3,8 12 7,7 0 3,8 19 7,7 19 0 15 7,7 0 3,8 3,8 0 0 0 0
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Figur 3: Carlstens Leseprøve – Innholdsforståelse for 6. klassen. Anbefalt maksgrense for feiloppfatning 
er 15%. De tre vannrette tallrekkene under søylene viser prosentvis feiloppfatning av ord under 
leseprøven.  
 
 
Resultater fra spørreskjemaet 
Elevenes lesevaner 
Før og etter prosjektet svarte elevene på spørreskjema om egne lesevaner og leseferdigheter. 
Resultatet i figur 4 viser at over halvparten av elevene selv syns de har fått større 
leseferdigheter. Når vi avleste skjema, syns samtlige elever at hadde fått økt leseferdigheten 
sin på minst ett av feltene. Den ene eleven som svarer nei på alle spørsmål er en av de 
raskeste leserne i klassen, elev nr 5. Eleven har ingen feiloppfatninger på leseprøven. 
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Elevens syn på egen lesing
etter lesestimuleringsprosjekt 6. klasse 2004-2005
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Figur 4: 19 elevers syn på egen lesing etter prosjektet. 
 
 
I figur 5 ser vi at ca 25 % av jentene aldri leste for egen skyld i høst. Denne trenden har 
minket i løpet av prosjektet. Flere av dem leser nå over 2 timer om dagen. Alle guttene leste, 
de fleste inntil en time om dagen i høst. Noen av guttene leser mindre nå, mens guttene leser 
fortsatt mer enn jentene.   
 
Hvor mye tid leses hver dag for egen fornøyelses skyld. 6. klasse 2004-2005
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Figur 5: Omfang i prosent av daglig lesing for fornøyelsens skyld blant jenter og gutter i 6. klasse før og 
etter prosjektet. 
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I følge PISA leser norske elever lite skjønnlitteratur og mest tegneserier, aviser og 
internettstoff. Resultatet i vår klasse viser samme trend. Et av målene våre med prosjektet var 
at elevene skulle bli glad i å lese. Tabellen under viser resultatet for hvilke lesestoff de leser 
flere ganger i uken. Vi ser at det er nedgang både hos guttene og jentene på skjønnlitterære 
bøker. Grunnen til det tenker jeg ligger i måten det intensive leselystprosjektet ble 
gjennomført på. Foruten elevinteressen, er tidsbruk, lærermotivasjon og variasjon tre viktige 
faktorer for å gjennomføre et mest mulig vellykket leseprosjekt etter våre erfaringer. 
Hvilke lesestoff leses flere gang pr uke - 6. klasse 2004-2005
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Figur 6: Prosentandel av jenter og gutter som leser ulike typer lesestoff flere ganger i uka før og etter 
prosjektet.  
 
 
 
Praktisk gjennomføring i 8. klasse  
Klassen har 33 elever fordelt på to klasser, og en faglærer i norsk. Begge klassene har 5 timer 
norsk i uken fordelt over tre dager.  
 
Høstperioden går med på å gi innsikt i språket, motivere og inspirere til lesing hos elevene. 
Formålet med den bevisste stimuleringen i skolehverdagen er tenkt å resultere i leselyst blant 
elevene. Det ble fokusert på:  
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• Lesestrategier Skumlesing  
o Dybdelesing  
o Alt må ikke leses    
o Ulike tekster/sjangere leses på forskjellige måter  
o Fonologisk og morfologisk lesing  
o Bevisst på hvordan og hvorfor ord bør automatiseres  
 
• Bokbading  
o Felles høytlesing av lærer eller elever  
o Snakke om hva tekster og bøker gir oss, og dele gode og dårlige opplevelser  
o Bøker tilgjengelig:  
 Låne fra hovedbibliotek og skolebibliotek    
 Skjønnlitteratur, biografier og faktabøker  
 De elevene som ønsker det, får hjelp til å finne bøker  
 Prate om ”ferske” bøker og om forfattere  
o Ikke leselogg, de skal kun oppleve gleden ved å lese.  
 
• Språkaktiviteter fra boka til Ridderstrøm om Oppdag språket!  
• Høytlesning  
o Lærer leser for hele klassen  
o Elevene leser individuelt til lærer  
o Elever leser for/med hverandre  
o Elevene leser for 1 og 2 klassinger  
  
I vårperioden gjennomføres en intensiv periode med leseprosjekt der formålet er tosidig. Jeg 
ønsker spesielt å skape leselyst hos elevene, ved å motivere og inspirere til lesing. I tillegg vil 
jeg vise elevene at de får økt leseferdighet ved å lese mye.  
Jeg har oppdaget at det fins mange anerkjente leseprosjekter til bruk i skolen i dag, men de 
aller fleste er beregnet for mellomtrinnet. Derfor velger jeg å forsøke å legge til rette et eget 
leseprosjekt med innhold fra de ulike prosjekter samt tips og idè fra medstudenter og 
arbeidskollegiet.  
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Tidsrammen er lagt til en sammenhengende periode over 5 uker i februar og mars. På grunn 
av stor arbeidsmengde i de andre fagene, gjennomfører jeg prosjektet i norsktimene og 
enkelte arbeidsplantimer, og elevene bør lese hjemme minimum 20 minutter hver dag. De 
eneste timene jeg har til rådighet utenom er en hel dag før vi starter, der vi er på biblioteket. I 
tillegg legges det opp til to timer i den tredje uken i prosjektet, der vi får besøk av en 
bibliotekar og en praktikant. Hensikten med dette besøket er for å øke elevenes motivasjon og 
engasjement. 
Jeg velger å la elevene plukke ut to/tre bøker hver som de ønsker å lese når vi er på besøk på 
biblioteket. I tillegg har jeg et godt samarbeid med en engasjerende bibliotekar, og sammen 
skal vi velge ut noen flere bøker som elevene har mulighet å boltre seg i etter hvert som de 
blir ferdige med ei bok. Jeg skal også innom biblioteket to/tre ganger i løpet av perioden for å 
få nye bøker. 
Elevene velger selv hvilken bok de ønsket å lese i ut fra de bøkene vi har i klasserommet. Her 
har vi både skjønnlitterære bøker, biografier og fagbøker. Elevene vet at de kan komme til 
meg for å få veileding om de synes det er litt vanskelig å velge seg en bok å lese. Det er lagt 
opp til at elevene skal bli ledsaget og motivert gjennom hele prosjektet ved å ha en dialog om 
hva de leser akkurat nå, hva de liker/ikke liker, hvordan det går med lesingen, tips til neste 
bok osv.  Når en bok er ferdig lest, skal elevene velge å gjøre en oppgave med tilknytning til 
boken de nylig har lest. Det er lagt opp til at de skal arbeide på skolen med oppgavene som 
skal være med på å øke leseforståelse. Alle elevene har sin egen lesemappe med oppgaver, og 
etter hvert som eleven gjør de ulike oppgaven legges de inn i lesemappen sin.  
For å tilpasse omgivelsene får elevene mulighet til å gå og lese på skolebiblioteket, eller sitte 
rundt omkring i klasserommet. Hvis det er noen som ønsker det kan de ta med en lesepute 
hjemmefra. 
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Erfaringer fra gjennomføringen  
I løpet av høsthalvåret gjennomførte jeg ulike metoder for å stimulere elevene til lesing. Jeg la 
spesielt vekt på bevisstgjøring, og jeg ønsket å få fram en interesse for språket hos de enkelte 
elevene. Dette gjorde jeg blant annet ved å lære dem at det er ulike måter å lese de forskjellige 
sjangrene på, som for eksempel å skumlese en artikkel i avisa eller dybdelesing av en novelle. 
Enkelte elever ble bevisst på at de hadde behov for å lage seg en hypotese om hva innholdet i 
en tekst er, for deretter å forkaste eller få bekreftet det etter hvert som de leste videre i teksten. 
Jeg ønsket at de skal lære seg å være bevisst og finne gode strategier som gjør de til dyktige 
og positive lesere. Flere er blitt klar over denne betydningen, men ikke alle elevene.  
Når jeg arbeidet med språk har jeg spesielt lagt vekt på hvorfor morfologi er så viktig i 
forhold til lesing, og hvilke fordeler det er når ord blir automatisert. Elevene har vært 
engasjerte og nysgjerrige, og de har sett på dette som en del av undervisningen på 
ungdomskolen. Noen har fått en aha-opplevelse, ved for eksempel betydningen av hvordan 
ordene er bygd opp morfologisk. I tillegg har jeg arbeidet spesielt mye med en elev som har 
lesevansker. Han sier selv at han kan ikke lese, fordi han ikke forstår det han leser. Sammen 
har vi prøvd ulike lesestrategier og ordavkoding, og det har vist seg at han ikke har 
automatisert ordavkodingen som er viktig for å oppnå en leseferdighet. Både jeg og flere av 
elevene har sett at språklig bevissthet påvirker både lese- og skriveutviklingen hos dem. 
Jeg har lagt vekt på å lese høyt for elevene i fra ulike skjønnlitterære tekster: Dette er noe de 
har satt pris på, og jeg har sett at de har koset seg når jeg har lest for dem. Jeg har også lagt 
opp til at elevene har lest høyt for hverandre, og for elever i første- og andreklassen. Det 
virket som om de synes det var greit å lese høyt for de yngre elevene, og noen av 8. 
klassingene følte seg betydningsfulle fordi de hadde tilført elevene på småbarnstrinnet noe 
viktig innenfor leseopplæringen. Dette gav elevene i 8.klasse både en større motivasjon for 
egen lesing og en større selvtillit.  
Innimellom ”alvoret” har jeg gjennomført ulike språkaktiviteter der formålet var at elevene 
fikk utføre utforskende arbeid om språk. Det er tydelig å se at variasjon skaper engasjement, 
elevene ble veldig nysgjerrige på ord og undret seg blant annet over betydningen de språklige 
elementene har i språket.  
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Det har ikke blitt så mye tid til å fordype seg i lesing av bøker, samt prate om bøker og 
forfattere som jeg hadde ønsket i forkant. 
Når jeg gikk over på vårhalvåret var jeg veldig spent om elevene i 8.klasse ville bli like 
engasjert og motivert i gjennomføringen av leseprosjektet, og hvilket utbytte elevene ville få 
av leseprosjektet i ettertid i forhold til leseforståelsen. 
Det jeg fort fikk erfare var at de to åttendeklassene var veldig ulike i forhold til motivasjon og 
engasjement, både når det gjaldt lesing og det å utføre de ulike arbeidsoppgavene i 
lesemappen. De var som natt og dag.  
I den ene klassen satt alle så å si klare med leseboka si når vi hadde norsktimer, i tillegg 
valgte flere å lese når det tilfeldigvis ble behov for en vikar der det ble lagt opp til å arbeide 
etter arbeidsplan. Det er to elever med lese- og skrivevansker i denne klassen, og de kan i 
perioder være litt urolige av seg. Men den positive holdningen og den gode arbeidsroen 
smittet over på dem. Den ene eleven bestemte seg for ikke å gjøre noe av og til, men han 
forstyrret ikke de andre.  
Mens i den andre klassen var det mye uro, jeg måtte flere ganger gjenta strukturen i prosjektet 
og at det kun skulle leses i norsktimene, dette måtte jeg gjenta både for enkeltpersoner og hele 
gruppen. Det må også nevnes at denne klassen var urolig og lite arbeidsom i de andre fagene i 
tillegg, og det hadde mange av elevene vært over en lengre periode. Etter tre uker ønsket jeg å 
kutte ut leseprosjektet i denne klassen, for jeg følte at de ikke hadde utbytte av dette. Jeg tok 
det opp med elevene at jeg vurderte å kutte ut prosjektet og legge opp til ”vanlig” 
undervisning igjen på grunn av at de ikke var motivert og viste ingen arbeidsinnsats til å 
gjennomføre noe. Utrolig nok så ønsket de å få en mulighet til å forbedre seg slik at de kunne 
vise en annen arbeidsvilje, og gjennomføre prosjektet på lik linje med den andre klassen. Det 
ble betraktelig bedre, men alle oppnådde ikke en fullstendig arbeidsro, der de sank sammen 
og fordypet seg inn i lesingen av boka.  
Jeg erfarte at det ubevisst vokste fram en positiv holdning og engasjement i forhold til lesing 
og bøker i begge klassene. Jeg overhørte blant annet samtaler mellom elevene i friminuttene, 
der de diskuterte ulike bøker og forfattere. I tillegg synes jeg det var både gledelig og 
overraskende at noen gutter som i utgangspunktet var negative til leseprosjektet ønsket ved 
forespørsel å fortelle fra ei bok de hadde lest i til elever i 7.klasse. Det var spesielt godt å se at 
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flere av elevene i den ene klassen ble roligere og - sakte men sikkert opplevde en glede ved 
det å lese. For noen av elevene kan denne leselysten ha en sammenheng med kollektiv 
lesepress og en indre motivasjon, for de fikk blant annet bidra med noe i forbindelsen med 
lesing og bøker til elever i andre klasser.  
 
Resultater fra leseprøve  
Jeg har valgt å samle resultatene fra begge klassene i samme diagram, der de 14 første er 
jenter og resterende gutter. Elev nr 14 og 31 har ikke tatt den første testen, og elev nr 17 har 
ikke tatt den andre prøven. Elev nr 21 har lese- og skrivevansker, og jeg er klar over at 
resultatene fra han vil skille seg ut fra resten av klassen. 
 
Figur 7: Carlstens leseprøve – lesehastighet i 8. klasse. 
 
Ut fra figur 7 kan vi se at to elever er under den funksjonelle grensen for lesearbeidshastighet. 
Nr 21 har hatt en liten framgang, mens nr 22 dessverre er stabil. I tillegg er det 5 jenter og 8 
gutter som skiller seg ut med en svært høy økning av antall ord pr min fra første til siste test.  
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Figur 8: Carlstens leseprøve – innholdsforståelse 8. klasse. 
 
Etter at den første testen av leseforståelse ble tatt i vår er det 21.4 % av jentene som ligger 
over faregrensen på 15 % feil, mens det kun er 17.6 % av guttene som er over denne grensen. 
Dette var litt overraskende i forhold til PISA undersøkelsen i 2003 som viser at guttene er de 
svake leserne.  
 
Etter at leseprosjektet er avsluttet er ingen av jentene over faregrensen, mens det nå er 23.5 % 
av guttene som ligger over 15 % feil. Når man går nærmere inn og studerer tabellen synes jeg 
det er merkverdig at det ikke er de samme guttene som i utgangspunktet var i faresonen. Det 
er kun nr 21 som ennå ligger over, og jeg fikk bekreftet mine mistanker om at han noterte 
tilfeldig, mest sannsynlig for å oppnå en større lesehastighet. Når jeg så sammenligner de 
andre guttene med resultatene fra lesehastigheten ser jeg at elev nr 24 har økt sin lesehastighet 
betraktelig, men på bekostning av leseforståelse. Elev nr 23 og 30 har også økt sin 
lesehastighet med 20-30 ord per minutt.  
 
___________________________________________________________________________ 
Det kan også trekkes fram at 50 % av jentene hadde alt rett på siste test, mens det kun er 22,2 
% av guttene. Ut fra resultatet kan man se at jentene har hatt en stor utviklingsprosess denne 
perioden når det gjelder å oppnå bedre leseferdighet. Noe som mer i tråd med resultatene fra 
PISA-undersøkelsen. 
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Gjennomsnittlig lesehastighet og leseforståelse. 
Gjennomsnitt lesehastighet i 8. klasse 2004-2005
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Figur 9: Carlstens leseprøve – gjennomsnittlig lesehastighet i 8. klasse. 
 
Gjennomsnittlig ligger hele klassen langt over den anbefalte lesearbeidshastigheten, men det 
er jentene som får opp snittet. Det jeg synes er positivt er at guttene har størst økning i forhold 
til første og siste test. 
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Gjennomsnitt leseforståelse i 8. klasse 2004-2005
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Figur 10 Gjennomsnitt i prosent leseforståelse. 
 
Figur 10 viser ikke et tilfredsstillende resultat i forhold til at det ideelt sett burde blitt et bedre 
utfall på hele klassen og hos guttene etter så mye fokusering på lesing. Jentene har utviklet 
seg i riktig retning, der de var over 15 % på første test og under etter siste prøven.  
   
Når man ser på diagram 9 og 10 så går begge i favør til jentene, og det er på lik linje med 
resultatene fra PISA i 2003 som viser at guttene er svakere enn jentene på lesing. 
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Resultat fra spørreskjemaet  
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Figur 11: Omfang i prosent av daglig lesing for fornøyelsens skyld blant jenter og gutter i 8. klasse før og 
etter prosjektet. Gutter høst og vår; mørkeblå, lyseblå. Jenter høst og vår; rød, orange. 
 
Dette var et uventet resultat i forhold til PISA sine resultater om elevenes lesevaner. Vi ser her 
at over 35 % av guttene leser ikke på høsten, men etter prosjektet er det kun 7 % som ikke 
leser av guttene. Jeg synes det er en positiv utvikling av guttenes lesevaner i forhold til 
jentene som dessverre reduserer sine lesevaner betraktelig. 
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Figur 12: Prosentandel av jenter og gutter i 8. klasse som leser ulike typer lesestoff flere ganger i uka før 
og etter prosjektet.  
 
Ingen av guttene leser skjønnlitteratur verken før eller etter leseprosjektet, mens 
undersøkelsen viser samme trend som PISA der gutter og jenter leser mest aviser, 
internettstoff og tegneserier. 
 
3. SAMMENLIGNING OG OPPSUMMERING AV 
RESULTATENE FRA 6. OG 8. KLASSE 
Leseprøve 
Av leseprøven leser vi at begge klassene har godt over det som forventes av trinnet i 
lesehastighet. Kun èn elev i 6. klasse og to i 8. klasse ligger under det anbefalte. I løpet av 
prosjektet har de aller fleste elevene hatt en positiv utvikling i lesearbeidstempo. Med faktorer 
som naturlig leseutvikling og at leseprøven etter hvert ble en kjent tekst for elevene, viser 
resultatet likevel to viktige ting for oss; Vi får vist elevene at kjent tekst gir økt lesehastighet. 
Og vi fanger opp elevene som ikke øker lesetempoet i løpet av skoleåret, selv på kjent tekst. 
De bør kartlegges for å finne ut hvor i leseutviklingen de befinner seg, samt se om det er 
ordavkodingen eller forståelsen de strever med. Siden de fleste elever i denne aldersgruppen 
skal ha automatisert leseferdighetene sine kan vi i tillegg til Høiens og Lundbergs 
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leseutviklingsmodell bruke Spear-Swerling og Sternbergs. Den illustrerer eventuelle 
utviklingsmuligheter for de elevene som avviker fra det alminnelige. Modellen finner ut hvor 
eleven har vansker, samtidig sier den noe om tiltak for å få eleven tilbake på den rette vei.   
 
I løpet av skoleåret har vi fokusert på at det å lese fortest ikke er et mål i seg selv. Det er 
viktig å få med seg tekstens innhold. Vi ser av resultatene i 6. og 8. klasse at elevenes 
innholdsforståelse har økt. Selv om noen leser sakte får de med seg innholdet. Vi ser av 
resultatene når elevene senker lesetempo, øker innholdsforståelsen, og motsatt hos noen der 
økning på lesehastigheten går på bekostning av leseforståelsen.  
 
Lesevanene til elevene i 6. og 8. klasse  
I følge PISA hadde norske elever lav interesse for lesing og da særlig slik lesing som 
forskningen sier øker lesehastigheten, nemlig sammenhengende tekst som i bøker. De leste 
mest internett, tegneserier og aviser. Våre resultater viser nøyaktig det samme. Det var 
interessant at det var tilnærmet like resultat i begge klassene. Før leseprosjektet leste guttene 
desidert mest av tegneserier etterfulgt av internettstoff og aviser. Jentene leste mest ukeblader, 
tegneserier og skjønnlitterære tekster. Etter prosjektet leste guttene i 6. klasse mindre 
tegneserier, mens begge klassene leste mer internettstoff og aviser. Skjønnlitterære tekster ble 
redusert med 29 % i 6. klasse, mens i 8. klasse leste ingen skjønnlitterært ukentlig før eller 
etter prosjektet. Jentene leser enda mer ukeblader og tegneserier og er mer på internett. 6. 
klasse har faktisk økt på alle plan utenom de skjønnlitterære tekstene, mens 8. klasse har økt 
på alle plan utenom fag- og hobbylitteratur.  
 
Siste PISA undersøkelse i 2003 viser positive tall der lesing av skjønnlitteratur så vidt snur. 
Kun jentene i 8 klasse følger den trenden. De andre elevene på begge trinn mistet noe av 
gløden for bøkene etter det intensive leseprosjektet. Vi er av den oppfatning at opplevelses- 
lesingen hadde gitt et større utfall framfor den intensive leseperioden med tanke på leselyst. 
Som tidligere nevnt ble det intensive lesestimuleringsprosjektet ikke optimalt pga tidsramme 
og felles engasjement fra lærere og foreldre, og noen av elevene ble lei av å lese i mengder. 
Det hadde vært ønskelig at flere hadde lest skjønnlitterære- og andre sammenhengende tekster 
fordi de vedlikeholder og øker lesehastigheten til elevene. Likevel vil vi påstå at det intensive 
leseprosjektet har gitt elevene ubevisste, gode verktøy med tanke på leseferdighet, 
innholdsforståelse, teksttolkning og hastighet.  
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Påvirkningen vi gav elevene i 6. og 8 klasse høsthalvåret med språkstimulering, 
språkaktiviteter og økt skjønnlitterær lesing i skoletiden gav positive resultater. Det ser vi av 
elevenes interesse for språket og vi ser det av svarene de gav på lesevanene sine. Etter flere 
timer med språkstimulering og språkaktiviteter under positive og gode rammer, har elevene 
begynt å interessere seg for ord og hvordan disse blir skrevet, uttalt, opphavet deres, 
betydningen og de sammenligner ordenes likheter osv. Dette er med å øke elevenes bevissthet 
rundt ord. De utvider begrepsdybde og det igjen vil på sikt gjøre lesingen deres lettere, altså 
elevene får økt leseferdighet.  
 
For å motivere til leselyst brukte vi også høsthalvåret til faste lesestunder som hadde som 
hovedmål å få elevene interessert i bøker. Det ble ikke lagt vekt på arbeid i etterkant av 
lesingen. I klassene erfarte vi begge at rutinene er viktig for motivasjonen til elevene. Når vi 
organiserte uken for lesestundene, var rutinene i perioder ikke tydelige for elevene. De mistet 
straks interessen for å ta frem leseboka si. Med en gang lesestundene ble fastlagt og 
forutsigbar over tid for elevene, falt de til ro med leseboka. De visste hva som kom og hva 
som var forventet av de. Da opplevde vi at elevene snudde interessen inn i bøkene istedenfor 
at de brukte den til andre ting. Vi opplevde at faste, forutsigbare rutiner sammen med 
motivasjon og forventning til elevene er viktige faktorer for å øke leselysten deres. Foruten 
rutinene erfarte vi i likhet med det Asmervik sier om leseopplevelse og leseglede, at med 
variasjon og opplevelseslesing oppnår og gis det større leseglede (Asmervik m.fl 1999:69).  
 
Elevene i 6. og 8. klasse har vært mottakelige og interessert jevnt over når de har lært om 
lesestrategier gjennom hele skoleåret. Noen av 8. klasseelevene er modne og ser lettere enn 
andre i klassen de store sammenhengene i tillegg. De ser at når de arbeider med en viss type 
sjangertekst, kjenner de til sjangeroppbygging. Begge klassene har fått større bevissthet rundt 
de ulike måtene det er å lese på. De skumleser aviser og leter etter uthevinger, tall osv. i 
teksten. Dette kan vi ikke vise direkte i oppgaven vår, men vil være en del av resultatene i 
lesevanene deres og ikke minst i elevenes egenvurdering av sine lesevaner. Resultatet viser at 
de fleste elever mener de har fått økte leseferdigheter i løpet av skoleåret.    
Det som står konkret om leseopplæring i gjeldende læreplan, L97, finnes i kapitlet om 
norskfaget. En grundig gjennomgang av målene for norskfaget på ungdomstrinnet viser at det 
legges stor vekt på at elevene skal gjennom en omfattende tekstmengde, som i andre fag. 
Konkrete mål for arbeid med lesestrategier og tekstforståelse finnes omtrent ikke i denne 
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læreplanen (Kjærnsli m/flere: 2004), bortsett fra at man må ta hensyn til at elevene er ulike og 
lærer på forskjellige måter (L-97 1996:113). 
 
Elevenes leseinnsikt i egen lesing 
Tabellen viser at de aller fleste elevene selv syns de har fått noe igjen for leseprosjektet. De 
har fått større innsikt i egen lesing. Dette stemmer overens med hva forskningen sier i forhold 
til mengdelesning. Mye lesing gir økte leseferdigheter på ulike plan. Leseutviklingen blir også 
påvirket av mengdelesing. Jo oftere eleven ser ordene, jo lettere har eleven for å automatisere 
lesingen sin. Arbeidsoppgavene i de intensive leseprosjektene har nok også gitt elevene større 
innsikt i tekstforståelse. Dette vil vi lettere se på sikt fremover.  
 
4. KONKLUSJON 
Som annen forskning sier finner vi at lesestimuleringsprosjekt har effekt på holdninger til 
lesing så fremt læreren legger rammene riktig til rette. Motivasjonen, variasjon og påvirkning 
fra lærer er avgjørende for effekten. Om læreren ikke gjør de riktige valgene kan effekten bli 
negativ. I motsatt fall vil lesestimuleringsprosjekter også ha effekt på leseferdighetene. 
 
Vi vil fortsette arbeidet med å motivere til leselyst med tydelige rutiner og rammer, og særlig 
for guttene. Vi må verdsette lesningen enten det dreier seg om internett, tegneserier, 
motortidsskrifter eller fantasy-romaner. I tillegg må elevene bevisstgjøres på egen 
leseutvikling og hvordan de kan benytte ulike strategier for å oppnå en funksjonell lesing. Vi 
vil påvirke våre arbeidskollegier i samme retning ved kursing av lesestrategier, 
informasjonsmøter om leseprosjekt, organisere til felles leseprosjekt for flere klassetrinn. Det 
er svært viktig å opprettholde leseutviklingen etter småskolen. Vi kjenner til at leseutviklingen 
ikke stopper opp etter at barn har knekt lesekoden. God lesekyndighet vil ha overføringsverdi 
til alle andre fag og videre til et yrkesliv der evnen til å hente og bearbeide informasjon fra 
tekst spiller en stadig større rolle. Uansett hvilken utvikling informasjonsteknologien bringer 
oss inn i så kommer vi ikke utenom lesning. 
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Vedlegg 
 
Du og dine lesevaner  
 
 
1. Gutt  Jente    
 
 
 
2. Hvor ofte leser du disse typene lesestoff fordi du har lyst til det? 
(kryss av i èn boks for hver linje.) 
 
    Aldri 
    eller  Noen få Omtrent en Flere  Flere 
    nesten  ganger i gang i  ganger i g. i 
aldri  året  måneden måneden uka
  
a) Ukeblader, jenteblader/ 
gutteblader og lignende.          
 
b) Tegneserier           
  
c) Skjønnlitteratur (romaner,  
    fortellinger, noveller)          
 
d) Andre bøker (fagbøker, 
     hobbybøker, biografier)          
 
e) E-post og internett           
 
f) Aviser           
  
g) Annet            
 
 
 
 
3. Hvor mye tid bruker du vanligvis hver dag på å lese for din egen fornøyelses skyld? 
(kryss av i bare èn boks) 
 
a) Jeg leser ikke for min egen fornøyelses skyld……………………………  
b) 30 minutter eller mindre hver dag………………………………………...  
c) Mellom 30 og 60 minutter hver dag………………………………………  
d) 1 til 2 timer hver dag……………………………………………………..  
e) Mer enn to timer hver dag……………………………………………......  
 
 
4. Hører du på lydbøker…………………………………….. ja  nei  
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5. Hvis ikke, kunne du tenkt deg å prøve…………..………    ja  nei  
6. Hvor enig er du i disse utsagnene om lesing? 
(kryss av i èn boks for hver linje.) 
 
         Svært   Svært 
         Enig Enig Uenig Uenig 
 
a) jeg leser bare hvis jeg må………………………     
b) å lese er en av mine favoritthobbyer…………...     
c) jeg liker å snakke om bøker med andre………..      
d) jeg synes det er vanskelig å lese ut bøker……...     
e) jeg blir glad hvis jeg får en bok i presang…….      
f) for meg er det å lese bortkastet tid……………      
g) jeg liker å gå i en bokhandel eller et bibliotek…     
h)  jeg leser bare for å få den informasjonen jeg trenger…     
i) jeg klarer ikke sitte stille og lese i mer enn i  
noen få minutter……………………………….. ………    
 
 
7. Liker du at andre leser høyt for deg enten hjemme,  
med venner eller på skolen………………………………    ja  nei  
 
 
8. Bruker du biblioteket utenom skoletid…………………..    ja  nei  
 
 
9. Syns du skolen er flink til å motivere til lesing……….....    Ja  nei  
 
 
10. Hvis du ikke leser spesielt mye, hva er årsaken?  
(kryss gjerne av i flere bokser) 
 
a) Jeg bryr meg ikke om å lese……………………………………………  
b) Det er ikke morsomt……………………………………………………  
c) jeg finner ikke gode bøker som interesserer meg………………………  
d) Det går for sakte å lese…………………………………………………  
e) Jeg får ondt i øynene eller hodet av å lese……………………………..  
f) Bokstavene ”hopper” når jeg leser……………………………………..  
g) Jeg kan ikke lese godt nok til å få med meg handling i teksten………..  
h) Annen grunn……………………………………………………………  
 
 
 
Takk for at du svarte på dette spørreskjemaet. 
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